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Untuk membantu menangani masalah Sistem Informasi Pengolahan data Keuangan di GKI Sokaraja maka dibuatlah sebuah sistem aplikasi baru yang dapat digunakan untuk memberikan laporan data keuangan serta informasi kepada anggota jemaat yang berbasis web. 
Tujuan dibuatnya aplikasi sistem ini agar dapat membantu GKI Sokarja   tersebut untuk mengolah data keuangan tanpa harus dikerjakan secara manual dan hasil berupa laporan dapat diterima lebih efektif dan efisien.
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